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 ୍㒊ㄆᐜࠊ୍㒊Რ  ༷
(1)஦౛ᴫせ 






















































































































































 ࠕຍᐖዪᏊ⏕ᚐ࠿ࡽࡢㅰ⨥ࡢᡭ⣬  ࠖ
 ࠕຍᐖ⏨Ꮚ⏕ᚐ࠿ࡽࡢㅰ⨥ࡢᡭ⣬  ࠖ
 ࠕXࡢᙜ᫬ࡢࣈࣟࢢ  ࠖ
(4) ᢸ௵ᩍㅍࠊᏛᰯࡢ࠸ࡌࡵ࡬ࡢㄆ㆑࡜ᑐᛂࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 









































































































㸦2㸧ᾆ࿴ᆅ᪉⿢ุᡤ ᫛࿴ 60ᖺ 4᭶22᪥ุ
Ỵ 
㸦3㸧➨㸯ᑂ㸸ᮾிᆅ᪉⿢ุᡤ ᖹᡂ 3ᖺ 3᭶
27 ᪥ุỴࠊ᥍ッᑂ㸸ᮾி㧗➼⿢ุᡤ ᖹᡂ 6
ᖺ5᭶20᪥ุỴ 













Ⴀࡢᇶᮏุ౛ ࠸ࡌࡵ࡟ࡼࡿ⮬ẅ : ᏛᰯࡢᏳ
඲㓄៖⩏ົ࡜ㄪᰝሗ࿌⩏ [ົ๓ᶫᆅ᪉⿢ุᡤ
ᖹᡂ 26.3.14ุỴ]ࠖࠗ Ꮫᰯ஦ົ࠘66ᕳ 12ྕ
172-176㡫 Ꮫ஦ฟ∧ 
㔗࣭ዪ༤ (ᩥ2005)ࠕ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡜Ᏻ඲㓄៖⩏ົ࣭




 ࡚ (≉㞟ࠗ࠸ࡌࡵ࠘෌⪃)ࠖࠗ Ꮫᰯ㐠Ⴀ 5࠘6ᕳ





Ⴀ 4࠘71 ྕ ⚾Ꮫ⤒Ⴀ◊✲఍࣭ 㛗ᑿⱥᙪ(2014)
ࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟࡟㛵ࡍࡿぬ᭩ࠖࠗ ୰ிἲᏛ࠘48


























➨84㞟 65-81㡫 ᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍ 
